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Visivo Tignoletta Vite II‐II generazione: 5%     
grappoli infestati o con 
segni infestazione
Visivo Carpocapsa Melo‐Pero 1% frutti bacati
Visivo Cidia molesta Melo Frutti con 1% di 
ovideposizioni o fori (su 
100 frutti)
Visivo Cidia molesta Pero Frutti con 1%
ovideposizioni (su 100 
frutti)
Visivo Ragnetto rosso Melo 90% foglie infestate
Controllare predatori


















Visivo Afide farinoso Pesco Presenza
Visivo Afide grigio Melo Comparsa fondatrici:       
pre‐fioritura
Infestazioni o danni da 
melata in post‐fioritura     
Visivo Afide verde Melo Danni da melata


















Trappola feromoni Carpocapsa Melo 2 adulti/trappola in 1‐     
2 settimane
Trappola feromoni Carpocapsa Pero 2 adulti/trappola in 1‐
2 settimane 
Trappola feromoni Anarsia lineatella Pesco 7 catture/ trappola per 
settimana
10 tt /t lca ure rappo a 
per due settimane















Trappola feromoni Elateridi Mais‐Pomodoro Soglia di attenzione di   
YATLOR multi‐
innescata
       
700  adulti trappola 
per ogni specie
Vasi trappola Elateridi Mais pomodoro Elevata presenza di 
alimentari
‐      
larve
